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荷兰是个小国，截至 2010 年，总人口只有
1661． 5 万人［1］。然而，在 2012 年英国《泰晤士
报高等教育副刊》发布的世界大学排名榜中，














为导向的大学教育( 简称 WO) 和以应用科学为








































































































协会( VSNU) 和高等职业教育学院协会 ( HBO
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该组织于 2003 年 9 月同比利时的弗兰德
地区签署了一项在认证方面进行合作的协议而
被重新命名为荷兰与弗兰德地区认证组织( 简
称 NVAO) 。NVAO 对 外 部 访 问 和 评 估 团 体




量保障协会 ( QANU ) 、荷兰质 量 局 ( NQA ) 及
DNV 等民营商业组织。荷兰的高校一般会主











































































































20 世纪 80 年代中期以后，荷兰政府通过
中介机构，如荷兰大学协会、高等职业教育学院
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别是: 质量( 国际声誉和创新潜力) 、产出能力
( 科研产出) 、适当性( 科学影响和社会经济影
响) 、有效性和可行性( 灵活性、管理水平、领导
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